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Lampiran B: Hasil Ordinal Logistic Regression 
 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum 
Mean 
Std. Deviation 
 Statistic Statistic Statistic Statistic 
Inst 170 .1307 .9994 .649086 .1802277 
Manj 170 .0000 1.0000 .264706 .4424798 
Board 170 2.0000 11.0000 6.176471 2.5474269 
Board_Ind 170 .2000 .8570 .381176 .1129783 
AudCom 170 3.0000 6.0000 3.547059 .8072289 
AudQua 170 .0000 1.0000 .741176 .4392824 
ROA 170 -.2228 .2789 .047122 .0609637 
Valid N (listwise) 170     
 
 
Case Processing Summary 
  
N 
Marginal 
Percentage 
Rat 1 30 17.6% 
2 73 42.9% 
3 61 35.9% 
4 6 3.5% 
Valid 170 100.0% 
Missing 0  
Total 170  
 
 
Model Fitting Information 
Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 392.665    
Final 259.262 133.403 7 .000 
Link function: Logit.    
 
 
Goodness-of-Fit 
   Chi-Square df Sig. 
Pearson 1249.867 275 .000 
Deviance 259.262 275 .744 
Link function: Logit.  
 
 
Pseudo R-Square 
Cox and Snell .544 
Nagelkerke .604 
McFadden .340 
Link function: Logit. 
 
 
 
 
 
Parameter Estimates 
  
Estimate Std. Error Wald df Sig. 
95% Confidence 
Interval 
  
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Threshold [Rat = 1,0000] 5.544 1.458 14.452 1 .000 2.686 8.402 
[Rat = 2,0000] 8.891 1.571 32.034 1 .000 5.812 11.969 
[Rat = 3,0000] 13.652 1.848 54.557 1 .000 10.029 17.274 
Location Inst .636 1.054 .365 1 .546 -1.429 2.701 
Manj -.662 .426 2.416 1 .120 -1.497 .173 
Board .264 .099 7.101 1 .008 .070 .458 
Board_Ind -.526 1.533 .118 1 .732 -3.530 2.479 
AudCom 1.305 .327 15.883 1 .000 .663 1.946 
AudQua 1.034 .454 5.181 1 .023 .144 1.924 
ROA 25.521 4.228 36.436 1 .000 17.234 33.807 
Link function: Logit.        
 
Test of Parallel Lines
b
 
Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 
Null Hypothesis 259.262    
General .000
a
 259.262 14 .000 
The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) 
are the same across response categories. 
a. The log-likelihood value is practically zero. There may be a complete 
separation in the data. The maximum likelihood estimates do not exist. 
b. Link function: Logit.    
 
 
 
 
